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“Barang siapa yang bersungguh – sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut 
untuk kebaikan dirinya sendiri.” 
(QS. Al – Ankabut : 6) 
 
“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan 
melihat (balasan) nya.” 
(Al – Zalzalah : 8) 
 
Jika kamu tak membayangkannya, tak akan ada sesuatu pun yang akan terjadi 
(John Green) 
 
Guru terbaik adalah pengalaman hidup. Karena tanpa pengalaman, kita tidak akan 
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membutuhkannya 
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Rahma Nurul Hidayah / A210140072. PENGELOLAAN PEMBELAJARAN 
KEWIRAUSAHAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN 
KOMUNIKASI DI SMK BATIK 2 SURAKARTA. Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oktober, 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang 1) Perencanaan 
pembelajaran Kewirausahaan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di SMK 
Batik 2 Surakarta, 2) Pelaksanaan pembelajaran Kewirausahaan berbasis Teknologi 
Informasi dan Komunikasi di SMK Batik 2 Surakarta, 3) Evaluasi pembelajaran 
Kewirausahaan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di SMK Batik 2 
Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain fenomenologi. 
Subjek penelitian adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru 
mata pelajaran kewirausahaan dan siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan 
teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data 
dengan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik analisis data dengan model 
interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kegiatan perencanaan pembelajaran 
kewirausahaan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di SMK Batik 2 
Surakarta pada dasarnya sudah dilaksanakan, hal ini dapat dilihat pada RPP yang 
dibuat oleh guru kewirausahaan dalam bentuk soft file dan menyerahkannya pada 
bidang kurikulum. Pelaksanaan pembelajaran kewirausahaan berbasis Teknologi 
Informasi dan Komunikasi dapat dilakukan dengan baik karena guru menggunakan 
metode yang bervariasi dan menggunakan video pembelajaran sebagai media dalam 
proses pembelajaran. Evaluasi pembelajaran kewirausahaan berbasis Teknologi 
Informasi dan Komunikasi dapat dilakukan dengan cara memberikan tugas kepada 
siswa untuk mengunduh soal ulangan harian yang telah di unggah guru di internet dan 
mengirim hasilnya melalui email. 






Rahma Nurul Hidayah / A210140072. MANAGEMENT OF 
ENTREPRENEURSHIP LEARNING BASED ON INFORMATION AND 
COMMUNICATION TECHNOLOGY IN SMK BATIK 2 SURAKARTA. 
Thesis, Faculty of Teaching and Education, Muhammadiyah University of Surakarta. 
November, 2018. 
This study aims to describe about 1) Information and Communication 
Technology-based Entrepreneurship Planning at SMK Batik 2 Surakarta, 2) 
Information and Communication Technology-based Entrepreneurship learning at 
SMK Batik 2 Surakarta, 3) Information and Communication Technology-based 
Entrepreneurship Learning Evaluation in SMK Batik 2 Surakarta. This research is a 
qualitative research with phenomenology design. The research subjects were 
principals, vice principals in the curriculum, entrepreneurship subject teachers and 
students. Data collection techniques using observation techniques, in-depth interviews, 
and documentation. Data validity technique with source triangulation and method 
triangulation. Data analysis techniques with interactive models. The results showed 
that information and communication-based entrepreneurship learning planning 
activities at SMK Batik 2 Surakarta were basically implemented, this can be seen in 
the RPP made by entrepreneurship teachers in the form of soft files and submitting 
them to the curriculum field. The implementation of Information and Communication 
Technology-based entrepreneurship learning can be done well because the teacher uses 
various methods and uses learning videos as a medium in the learning process. 
Information and Communication technology-based entrepreneurship learning 
evaluations can be done by giving students the task of downloading daily test questions 
that have been uploaded by teachers on the internet and sending the results via email. 
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